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del Liceo Hotelería y Turismo y de la Escuela Paulo VI y el Taller Folclórico Pucón, y en los roles 
dramáticos de Cristo y María, Héctor Leites y Marcela Ojeda. En las jornadas también se presentaron 
la Misa a la (:hilena de Vicente Bianchi, conciertos de música sacra y "canto a lo pueta"; por otra parte, 
el sábado 15 se realizó un encuentro dedicado al problema de la composición musical frente a las 
necesidades del culto, en el que participaron los compositores Gabriel Matthey, presidente del 
Cons~jo Nacional de la Música, Tomás Lefever y Vicente Bianchi, el guitarrista Alejandro Arroyo y el 
director de coros Ricardo Díaz, entre otros. 
El Conjunto Folclórico de la Universidad de Antofagasta ha realizado, entre el 26 de abril y el 11 
de junio, catorce presentaciones en diversos lugares de esa ciudad. En ellas ha incluido obras deJaime 
Atria, Lit Y y Mercedes Pérez Freire, Rolando Alarcón, Ramón Yáñez, Gabriela Pizarro, Nicanor 
Molinare, Violeta Parra y otros. 
El 5 de junio, en el Salón Abate Juan Ignacio Molina de la Universidad de TaJea, realizó un 
concierto el guitarrista Mauricio Valdebenito. En el programa se contemplaron las siguientes obras de 
autores nacionales: Pf'qun/o vaL", dr úwinuo y Danw frI trrs (ion/JOS de Horado Salinas y Prf'ludioJ Nm 1, 
2,3 Y 4 de Gabriel Matthey. 
El 6 de junio, en el Salón de Honor de la Universidad de TaJea, sede Curicó, el guitarrista 
Mauricio Valdebenito repitiú las obras de Salinas y Matthey presentadas el día anterior en Talca. 
El 6 de junio, en el Centro Cultural "El Austral" de Valdivia, la pianista Xi mena Cabello ofreció 
un concierto. En su primera parte contempló las siguientes obras de autor nacional: Poemas de Alfonso 
Leng, Prrludio (de "Tríptico") de Juan Amenábar y Tm; temporarias de Santiago Vera. 
El 8 de junio, en el Salón Allditórium de la Ilustre Municipalidad de Temuco, Ximena Cabello 
dio un recital en el que incluyó las mismas tres obras de autores chilenos ya señaladas. 
El 6 de julio la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por el Maestro In·,rin Hoffman, presentó, en 
el concierto que realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Val paraíso, el último de Tres 
airrs chilenos de Enrique Soro. 
El 7 de julio, en el Salón Municipal de Temuco, el Ensemble Quadrivium (Sergio Cahrera, flauta; 
Jorge LevÍn [invitado], clarinete; Felipe Hidalgo, violín; Raúl Muñoz, cello; Alvaro Cruz, vibráfono; 
Andrés Maupoint, piano; Claudia Virgilio, soprano; Vicente Larrañaga, director) dio a conocer en esa 
ciudad Pamanm de Gabriel Matthey, Fónix de Cristián Morales y estrenó oficialmente Opcionrs de 
Fernando CarcÍa. 
El 26 de septiembre la soprano Patricia Vásquez, la contralto Carmen Luisa Letelier y la pianista 
Elvira Savi, actuaron en la Sala Santa Cecilia de Temuco, ocasión en que interpretaron, entre otras 
obras, El encurntm de Pedro HIIIllberto Allende, para soprano, contralto y piano. 
El2R de septiembre, en el Palacio Rioja, organizado por la Ilustre Municipalidad de Vilia del Mar 
y patrocinado por la Universidad Marítima de Chile, se realizó un concierto titulado "Músicacontem-
poranea" en la que se conocieron obras de los compositores Juan Yunis y Gonzalo Martínez. Del 
primero se interpretaron las siguientes obras:.Iaaflt'O, para nauta traversa Uascha Konefke); ¡Vara, para 
violín (Davor Miric); O/¡-llua, para guitarra (Luis Castro), y.frwfJroS para dos violines (Sebastián Leiva y 
Mario Castillo), viola (Tamara ColI) y cello (Alejandra Tagle). De Martínez se escucharon: IHóntla, 
cnatro piezas para cello solo (Gonzalo Martínez); P¡rrmt, para clarinete (Francisco Gouet), y Pirrrot Il, 
para yiolín (Mario Castillo), guitarra (Luis Castro), flauta traversa Uascha Konefke), clarinete (Fran-
cisco Gouet) y piano (María Paz Santibáilez); director JuanJllnis. 
Música chilena en el exterior 
O!traJ tif' fluloH'S uarionaÚ's 
Se ha tenido informaciún ele la presentariún y creación de las siguientes composiciones de autores 
chilenos en diversos lugares. 
Actividadrs df' Allende-Blin 
La Revista Musical Chilena recibió una carta del compositor radicado en Alemania Juan AlIende-Blin y 
algunos de los párrafos de la misma se transcriben a continuación: 
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"[ ... ] después de regresar de mi gira por Sudamérka f ... ] concentré mis esfuerzos en terminar 
un encargo del Festival de Berlín: una cantata para barítono y orquesta de cámara intitulada v\lalter 
Alehring, ein Wintp-rmiirdu'Y/. Walter Mehring fue un gran poeta quien marcó con sus versos mordaces 
la Alemania libertaria a partir de 1914. Naturalmente que en 1933 debió de emigrar, y de esa época 
data su Oda a Bnlín que utilizo en mi cantata. \Valter Mehring conoció otra obra mía sobre sus versos, 
obra que él estimé> mucho. Después de escucharla Ille contú sus conversaciones con Alban Berg, quien 
deseaba poner en música HIlO de sus poemas, la muerte inesperada de Alban Berg impidió su 
realizaciún. Mi título se refiere a un poema igualmente amargo de Heinrich Heine 'Deutsrhland. cin 
Wintermarchen' (Alemania, un cuento il1\'ernal)". 
"Además estoy terminando Ull cuarteto de cuerdas, encargo de la Radio de Colonia. [ ... J Dos 
cartas (autobiográficas) de Hanns fStein I constituyen el centro de una llueva pieza radiofónica qul:' 
realicé, poco antes de partir en vacaciones, para la Radio de Hamhl1rgo. Resultó una obra muy 
concentrada, de una duración de súlo 1 () minutos. Fuera de las dos breves cartas de Hanns, elegí 
algunas noticias del día en el que anunciaron la muerte de Erich Honecker". 
"El 17 de agosto vllelo a Zürich donde Tomas Bachli y yo tocaremos mis obras para piano, fyl 
estreno una nueva pif'za. Este recital es el primero de lIn ciclo de cinco conciertos; se realizará el 18 
de agosto [y] sólo se ejecutan mis obras. En cada llllO de los otros cuatro toca Tomas B~ichli obras de 
diversos compositores, pero entre ellas ulla dI:' mis obras para piano". 
"En octubre se dc.xtuar<in otros conciertos en Alemania en los que figuran obras mías, como 
Coral de raramla (para órgano), en Nürnberg, y Tmtl-~fiH'rn(lúonJ V (para órgano y pequeño conjunto 
instrumenta!), en Búblingcn. Adem<is, la Radio de Colonia me dedica una emisión que se institula 
"TischgesprJch" (el;) de octubre) que es un inlp-ruif7odurante un almuerzo, en transmisión directa. En 
el transcurso de esta conversaciún se ~jeclltará IlBa obra mía breve. Esta emisión invita a científicos, 
arquitectos, etc. Yyo seri' el primer compositor". 
"El :1 de octubre la Radio de Halllburg ~DR transmite mi nueva pieza radiofónica fAz/es Gelfit-
zw('i Brief(' l!ml Hanns S/ein". 
"En Frankfurt, en la Alte Oper (Sala de conciertos en la antigua Opera), doy una conferencia, el 
8 de octubre, con ocasiún de Ull ("(mcierto del Cuaneto Leonardo en homenaje a Erich Itor Kahn, 
quien hubiese cumplido 90 años en f'stos días. (Recientemente se publicú un libro mío sobre él). Para 
el programa elegí el Cum1f'lo op 9:> de Bf'elho\'ell, el 11 Cuar/('lo de Paul Dessau, escrito en Los Angeles 
en J 942/1943, Y al cual se refif'rt-' Dessau ell su correspondencia rOIl Kahn durante la composición de 
esta obra. (Kahn lo iniciú en la t('cnica dodecafúnira durante los aÍlos que ambos pasaron en París al 
comienzo del exilio. Allí (~scribió P. D. su rrilll(~ra obra en doce sonidos: Guernica para piano). El 
programa finaliza con el magistral Cumlelo df' Kahn ". 
Opnn d(' MOl/faino 
El pianista y compositor Alfonso Montecillo, radicado en Estados Unidos, se encuentra trabajando su 
ópera de c<imara A.na, basada en un episodio histórico de España del siglo XVI. La obra, que dura una 
hora, requiere de 22 músicos y 7 cantantes. Por otra parte, acaba de concluir un Concierto para piano 
y orquesta, gracias aUlla invitaciún de la Fundación Rockefeller que le permitió pasar una temporada 
en el norte de Italia. 
/".,rUf7!a obra dl' Orr('go-.\'alas 
El compositor Juan Orrego-Salas, radicado en Indiana, concluyú su opus 10H que ha titulado Tres 
,ánlims sa/llw/os, escritos a la memoria de Alfonso Letelier. La nueva obra consta de tres partes De 
jnoIuf/dú, ¡('SU., duüis y O vos onmes y consulta un coro mixto de cámara, flauta, clarinete, corno, 
percusión, arpa y cuarteto de cuerdas. 
Elmma Miranda ({J("a músiffl dliln¡a en l~'sl)(lúa 
El fi de marzo, en el Auditóriulll del Centro Cultural "Conde Duque" de Madrid, la pianista Ehuma 
Miranda realizó un concierto en homenaje a Joaquín Turina. En la primera parte del programa 
interpretó, de las [)()((' (O mulas de mrá,ü'", IJOjmlrtr ('hilnlO de Pedro Hllmberto Allende, las :'\jm 1,3,4, 7, 
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H, 10, 11 Y 12, la Sonata Nt! 1 de Alfonso Leng y los Diez prrllldio,\ de Carlos Both). La pianista también 
ofreció un recital en el Al1ditórium Tomás Luis de Victoria del Real Conservatorio de Música de 
Madrid el 10 de marzo y en esa oportunidad presentó, de Alfonso Leng, Doúnns N°S 1, 2, 3, 4 Y S, 
preC"edidas por la lectura de las glosas de Pedro Prado, y Sonata Nt! 1; además de los Diez pndlldioJ de 
Carlos Botto y la SQ1wta op. 60 de Juan Onego Salas. 
"FulKor y MUf'1tr" lÚ> (htt'Ka f'n Pmú 
El 31 de mayo se realizó el preestreno de FulKor y muntr, úpera de Sergio Ortt~ga, (on texto de Pablo 
Nentda, en los salont's de la Emb¡~iada de Chile en Francia. El estreno de la obra de Ortega está 
programado para noviembre en Pantin, París. 
A.lIlf'lIál)({,~ Nf'f.,l'rf'le y Orref(frSalas 1'1IJaj)án 
EI9 dejullio, en el Gret'n Hall Sagamioilo,Japún, la pianista japonesa Noriko Ohtake presentó MÚ.úm 
lIo("/un/a deJuan Amenábar, Pai.w~jf's ("En el campo al atardecer", "Brisas") de Samllel Negrete y RlÍstim 
de.J lIan Orrego-Salas. 
(¿u/nMo Pro Arle estrrr/fl aulorf's ("lIif.p1l(H f'TI BnlJil 
El Quinteto de Vientos Pro Arte (HernánJara, flauta; Daniel Vidal, oboe; Danvin Rodríguez, clarinete; 
Mauricio Ibac:ache, corno; Penro Sierra, fag:ot) fue invitado a participar en el 26~' Festival de Invierno 
de Campos no JO[(tao en Sao Pattlo, Brasil, realizado entre pi 9 Y el 21 de julio. En esa oc:asiún el 
Quinteto Pro Arte, en nn recital dano el 17 dejulio, interpretú el Cuarteto ¡Ji,' CondeJ (flama, clarinett', 
Ligot y piano) de Gabriel Mauhey y el Quinteto 89ne Guillermo Rifo. 
"(.'omnllario.\ brroes" en el Col,,1/ de Buf'1IO.' Airf',~ 
En la Temporada de IY9!l del Teatro Colón, en el Salón Dorado, Soba Asunción Claro (arpa) y Lars 
Craug:aanl (nauta) ofrecieron, e114 de septiembre, un recital en qllt' incluyeron Comentarios brruf'HIe 
Fernando Garda. 
I\'/Wl'fl nnuiólI (IR Beu'na 1'1/ su 70 CUIllJ)f.pfl¡¡OJ 
Dt" Gustavo Becerra se estr('nará en Alemania, en diciembre, su nueva obra sinfónica Bl(lrk Hof.p. Esta 
pieza, que ya se está {~nsayando, fue enC'argada al compositor para (·e1ehrar su septuag:':simo aniversa-
rio. 
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